














































































































































































































































































































































































































































44   Vgl.  https://www.google.org/flutrends/intl/de/de/#DE  (15.3.2015);  Mayer‐Schönberger/Cukier  (Fn. 3),  S. 7 ff.;  Du‐
gas/Hsieh/Levin et al., CID 2015, 463 (465 ff.); vgl. auch Dapp (Fn. 21), S. 26 f. Zur Fehleranfälligkeit von Google Flu bei 
der Vorhersage der Wintergrippe 2012 in den USA Mayer‐Schönberger, APuZ 2015, 14 (17). 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vertrauen  in  ihren Nutzen sowie  ihre Verantwortbarkeit begründen und die  individuellen sowie kol‐
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